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Ilmastonmuutoksesta eloisasti
Jari Lyytimäki
toja, kuten hiilentuotantoa, ”kansallisen edun”
nimissä.
Ympäristö- ja energiaverotuksen keskeinen 
ongelma on kustannus-hyötyanalyysille tyy-
pillinen. Maksajat pystyvät tarkkaan määrittä-
mään itselleen aiheutuvat kustannukset ja pitä-
mään niitä kohtuuttomina, kun taas hyöty koh-
distuu laajalle ja on usein vaikeasti ilmaistavis-
sa rahallisessa muodossa.
Päästökauppa tulee
Kirjan seuraaviin laitoksiin jään kaipaamaan 
myös päästökaupan kattavampaa käsittelyä.
Päästökaupan vaikutukset energiajärjestelmän
toimintaan ja talouteen tulevat vielä olemaan 
merkittävät. Synnytettiinhän hallinnollisilla 
päätöksillä kokonaan uusi pääoman laji.
Eduskunta hyväksyi 30.6.2004 hallituksen 
esityksen päästökauppalaiksi (HE 49/2004 vp) 
EY:n päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) 
toimeenpanoa varten. Päästökauppalakia so-
velletaan laissa määriteltyihin energia-alan sekä
teräs-, mineraali- ja metsäteollisuuden laitos-
ten hiilidioksidipäästöihin. Lain tarkoituksena 
on direktiivin mukaisesti edistää kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistä kustannustehok-
kaasti ja taloudellisesti. Tavoitteena on Suomen 
osalta vaikuttaa siihen, että EU ja sen jäsenvalti-
ot pääsevät vuonna 1997 laaditun Kioton pöytä-
kirjan mukaisiin päästötavoitteisiinsa.
Suomen jakosuunnitelmassa vuosille 2005–
2007 myönnetään alustavien laskelmien mu-
kaan suunnilleen kolme prosenttia toimiala-
kohtaiseen tarkasteluun perustuvaa ennustet-
tua tarvetta vähemmän päästöoikeuksia. Sel-
vemmin päästöoikeuksien niukkuuden vaiku-
tukset alkavat tuntua Kioton pöytäkirjan en-
simmäisellä tarkkailujaksolla 2008–2012. Pääs-
töoikeuksien jako suoritetaan pääsääntöisesti
perintömenettelyn mukaisesti: laitosten pääs-
töoikeudet lasketaan niiden aiemmin toteutu-
neista päästöistä. Päästöoikeudet jaetaan pääs-
tökaupan piiriin kuuluville teollisuuslaitoksil-
le ilmaiseksi.
Hyvä yleisteos
Edellä esittämästäni kritiikistä huolimatta kir-
ja Energia Suomessa on hyvä energia-alan yleis-
teos. Suosittelen sen lukemista etenkin niille, 
jotka eivät ole vielä laaja-alaisesti perehtyneet 
energian oleelliseen rooliin nyky-yhteiskunnas-
samme.
Avoimeksi jäi vielä otsikossa esitetty kysy-
mys. Puhtain energialähdehän on se, jota ei ole 
tarvinnut käyttää.
Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
ympäristötekniikan, -talouden ja -johtamisen profes-
sori.
Kuusisto, Esko & Käyhkö, Jukka: Globaali-
muutos. Suomen Akatemian FIGARE-ohjel-
ma. Otava, 2004. 169 s.
Tutkimusta popularisoivia ympäristökirjoja on 
tapana kirjoittaa kuivan asiallisesti, ympäristö-
tieteen neutraalisuutta asiantuntevasti korosta-
en. Tuloksena on usein latistavia ja tylsiä kirjo-
ja, joita eivät arvatenkaan lue juuri muut kuin 
opiskelijat kurssikirjallisuutenaan. Esko Kuu-
siston ja Jukka Käyhkön työstämä Globaali-
muutos on ilahduttava poikkeus ympäristökir-
jojen harmaassa massassa. 
Globaalimuutos kertoo moni-ilmeisesti ilmas-
tonmuutoksesta. Kirja perustuu kolmivuotisen 
Suomen Akatemian globaalimuutoksen tutki-
musohjelman (FIGARE) tuloksiin. Teokseen on 
tiivistetty yli 200 tutkijan ja kahdeksantoista tut-
kimushankkeen tulokset. Pituutta teoksella on 
vain 169 sivua, joten teksti on tiivistä, mutta sil-
ti helposti ymmärrettävää. Myös kirjan ulkoasu 
on kiinnostava ja napakka. Lyhyiden lukujen lo-
maan on ripoteltu elävöittävää kuvitusta, graafe-
ja ja tietolaatikoita. Valokuvat on valittu huolel-
la eikä tarpeettomia täytekuvia löydy. Tietolaati-
kot taustoittavat lukuja osuvasti.  Kirjaa voikin 
luettavuutensa ja esitystapansa puolesta suosi-
tella laajalle lukijakunnalle.
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Hieman epämääräisellä globaalimuutos-ter-
millä kirjoittajat haluavat painottaa ilmaston-
muutokseen liittyvien kehityskulkujen monita-
hoisuutta. Kyse ei ole vain kasvihuonekaasuis-
ta ilmakehässä, vaan myös muista luonnonym-
päristön muutoksista ja yhteiskunnan toimin-
nasta.
Faktoihin pakahduttamisen sijaan teos nos-
taa esiin oleelliseksi katsotut tulokset ja pohtii 
eri ongelmien painoarvoa. Lopullisia vastauk-
sia ei kuitenkaan tarjota, vaan lukijaa kannuste-
taan miettimään esimerkiksi sitä, onko kolman-
nen maailman köyhyys pahempi ongelma kuin 
ilmastonmuutos. Samalla tuodaan esiin tieteen 
olemukseen kuuluvat ristiriitaisetkin tulokset 
sekä keskustelun eritahtinen kulku eri areenoil-
la.
*
Teos jakaantuu kolmeen jaksoon. Ensin johda-
tellaan globaalimuutoksen käsitteeseen esittele-
mällä Maapallon biogeokemiallisen kierron toi-
mintaa ja ihmisen vaikutusta siihen. Ilmaston-
muutokseen liittyviä luonnontieteellisiä epä-
varmuuksia ja tiedon aukkoja painotetaan, sa-
moin kuin tieteidenvälisen keskustelun välttä-
mättömyyttä.
Kirjan toisessa jaksossa esitellään ohjelman 
eri hankkeiden keskeiset tulokset. Ohjelman 
moniulotteinen luonne tulee hyvin esiin: kir-
jo ulottuu muinaisia ilmastoja jäljittävistä jää-
tikkökairauksista yläilmakehän UV-säteilyn
mittaamiseen ja metsien hiilitaseen selvittämi-
seen Yhteiskunnallisista ilmiöistä tarkastellaan 
muun muassa Arktiksen kehitystä koskevia ai-
kakäsityksiä, ilmastokeskustelun ominaispiir-
teitä, taloutta ja ihmisoikeuksia.
Kolmas jakso on ehkä kirjan kiintoisin. Jak-
sossa esitellään itsekriittisesti FIGARE-ohjel-
masta tehdyn kansainvälisen arvion tuloksia, 
mietitään ilmastomallien luotettavuutta, heijas-
tellaan julkisen keskustelun asemaa ja esitellään
ilmastonmuutostutkimuksen keskeiset toimijat 
Suomessa. Ajatuksia herättävä ja hauska loppu-
luku esittelee millaiseksi Suomi hahmotettiin 
tulevaisuudenkuvissa kolmekymmentä vuotta 
sitten. Myös FIGARE-ohjelmaan kuului hanke, 
jossa hahmotettiin neljä erilaista tulevaisuuden 
skenaariota Suomelle.
*
Kirjan käyttökelpoisuutta vähentää sisällys-
luettelon ylimalkaisuus ja hakemiston puut-
tuminen. Myöskään lisätiedon lähteille teos ei 
opasta riittävän pontevasti. Lähteet on pääsään-
töisesti jätetty mainitsematta, eikä vajaan sivun 
mittaisesta kirjallisuusluettelosta ole paljoakaan 
iloa lisätietoa kaipaavalle. Hämmästyttävää on, 
ettei edes kirjan loppusivulla olevassa hyödyl-
listen internet-sivujen listassa mainita ohjelman 
omia verkkosivuja (http://fi gare.utu.fi /).
Mikä sitten tekee kirjasta poikkeuksellisen 
kiinnostavan? Globaalimuutoksen teksti on 
ilahduttavan elävää, paikoin jopa mukaansa 
tempaavaa. Erityisen poikkeuksellista on kui-
tenkin teoksen sympaattinen ote vakavaan il-
miöön. Ilmastonmuutoksen skenaarioiden ole-
musta ilmennetään Veikko Huovisen aivoituk-
silla viisauden eri lajeista ja ilmastonmuutoksen 
todentajina esitellään tutkijoille ohjelman aika-
na syntyneitä vauvoja. 
Ironiaakin löytyy: esimerkiksi 51 sanaa sisäl-
tävä asiakirjan otsikko määritellään nasevaksi. 
Eloisa ote ei vähennä kirjan tieteellisen sano-
man vakuuttavuutta, vaan luo uuden näkökul-
man tutkimukseen ja tutkijoihin. Ilmastonmuu-
tostutkimus näyttää olevan jo niin vankalla 
pohjalla, että sillä on varaa laskea hieman leik-
kiäkin itsestään. Samantyyppinen ote voisi teh-
dä terää muullekin tiedeviestinnälle.
Kirjoittaja on ulkopuolinen tutkija Suomen ympä-
ristökeskuksessa.
